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第 6 条　投稿申し込みと締切り期限は、年 1 回の刊行の場合は次の各号のとおりとし、年複数回の刊
行の場合は、その都度委員会が別に定める。
（ 1 ）執筆計画の把握のため、別に定める「投稿申込書」を 7 月末までに委員会が集約する。
































　この内規は、平成17年 4 月 1 日から施行する。
　　　附　則
　この内規は、平成19年 4 月 1 日から施行する。
　　　附　則
　この内規は、平成21年 4 月 1 日から施行する。
　　　附　則
　この内規は、平成27年 4 月 1 日から施行する。
　　　附　則
　この内規は、平成27年 7 月 1 日から施行する。
　　　附　則
　この内規は、平成29年 4 月 1 日から施行する。
　　　附　則
　この内規は、平成30年 4 月 1 日から施行する。
